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Health is a vital concept in human life and always the Human being shares 
some aspects of  both animals and angels; while the greatest commonality 
of  human and animals lies in physical and mundane features, wisdom is 
what human and angels have in common.  
Although medical sciences have made considering similarities between 
human and animal inevitable in order to conduct experimentations and 
research, addressing this aspect of human being can divert attention from 
his spiritual dimensions.   
Once we take a heavenly look at human moving away from his worldly 
dimension, we ascertain that human beings and angels have also 
commonalities which have been manifested in spirituality. This is what 
literally guarantees spiritual health.  
This is also been highlighted in the holy Quran according which the 
mundane world lacks the capability of  its management and discretion. The 
Quran explains that the world beyond this earthy world is the center of 
command and discretion, the angels being honorable creatures from the 
world beyond. (1)  
As Ayatollah Javadi Amoli states, a patient is a human being in the first 
place; a human whose recognition leads to knowing God. Human has a 
body which is shared by animals and a soul shared by angels. In medical 
issues, the commonalities between humans and angels pointed out in the 
Qur'an should be taken into account (2) 
The holy Quran as well as the lives of the prophet Mohammad (PBUH) 
and our Imams (PBUT) along with that of pure believers are replete with 
such examples for further contemplation and research. Therefore, 
recognizing these commonalities and moving toward them will be in order. 
If done correctly, we will learn the truth, adding a beautiful unique aspect 
to our lives. Knowing God illuminates the souls and spirits of  humans. (3)  
Undoubtedly, this is the lost chain of the contemporary world in which 
despite all the earthly benefits, human being is desperate and anxious.  
I we take meticulous look at our surroundings, we will find angel-
mannered people who risk their lives to keep others healthy. The onus is on 
us to appreciate what they have taken on. (4) 
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إن لإلنسان مسات مشرتكة مع احلیواانت واملالئكة فقد يشرتك مع احلیواانت بصورة كبرية  يف مساته 
 اجلسمانیة واملادية ومع املالئكة يف عقالنیته. 
الطبیعیة واملادية، فلهذا يقوم الطب ومبا أن املوضوع األساسي للعلوم الطبیة هو جسم اإلنسان وآاثره 
ابلدراسة واإلختبار والتفكري حول هذه السمات املشرتكة العالجیة بني اإلنسان واحلیوان. لكن القیام 
فإذا ابتعدان قلیال عن البعد  هبذا األمر قد مينع اإلنسان من النظرة النبیلة اىل ابعاده الوجودية األخرى.
ن بنظرة مساوية وملكوتیة سنرى أن لإلنسان مسات مشرتكة مع املالئكة وهذه اجلسماين ونظران اىل اإلنسا
السمات قد تبلورت يف بُعده الروحاين، ذاك البعد الذي إبعتقادان يوفر السالمة املعنوية ابملعىن احلقیقي 
 للكلمة. 
امل وتدبريه بل هناك مقر فالقرآن الكرمي أيضا أشار اىل هذا املوضوع أبن عامل املادة ال ميلك قدرة إدارة الع
  .(0قیادة لكل عامل اخللقة وتدبريه يف عامل ماوراء الطبیعة وإن املالئكة هم كائنات جلیلة من ذاك العامل )
يقول مساحة آية هللا جوادي اآلملي: إن املريض، انسان قبل ان يكون مريضا، االنسان الذي اذا عرفه 
شرتك مع احلیوان وروحا تشرتك مع املالئكة فیجب احد يعرف هللا ايضا. فإن لالنسان جسما ي
 .(7) اإللتفات يف العلوم الطبیة اىل الوجوه املشرتكة اليت ذكرها القرآن الكرمي بني اإلنسان واملالئكة
ذه السالم وحیاة احملسنني والصاحلني مصدر غين ومفید هلإن القرآن الكرمي وسرية أهل البیت علیهم
لذلك كم هو مجیل وضروري أن نسري خبطوات حكیمة ملعرفة هذه  األساسیة.الدراسات والتأمالت 
السمات املشرتكة وسبل الوصول اىل هذه الصفات النبیلة. فإن قمنا هبذا، سوف تتبني لنا حقائق رصینة 
اذا  تضفي على حیاتنا ونظرتنا للعامل آاثراً مجیلة وفريدة من نوعها. وهذا نسیم من تلك املعرفة اإلهلیة اليت
فال شك أن هذا هو الكنز املفقود لإلنسان يف العامل املعاصر (. 3)نلناها تصفو أرواحنا ونفوسنا وجتلى 
 .الذي جعله مضطراب رغم مجیع النعم املادية واألرضیة
فإذا نظران اىل ما حولنا بعني البصرية سنرى أانسا ذوي وجود مالئكي وهم الذين يتحملون اخلطر ألجل 
المة افراد اجملتمع وهبذا يصبحون مالئكة إلنقاذ اآلخرين. فلنعرف قدرهم وقدر املسئولیة احلفاظ على س
 ويف هذا اجملال يقول الشاعر:؛ اليت حيملوهنا على عاتقهم
فإن مال اىل انطباعه احلیواين يصبح دون ؛ ممزوجة ابإلنطباع احلیواين واملالئكي ؛إن فطرة البشر الغريبة
 .(4) نطباعه املالئكي فاقهمواذا انتمى اىل ا ؛ذلك
 :التايل الرتتيب على املقالة استناد يتم
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های مشترکی با حیوان و فرشته است؛ بیشترین اشتراک انسان با دارای جنبهنسان ا
ن با فرشتگان در ی مشترک انساهای جسمی و مادی؛ و جنبهحیوان، در جنبه
که موضوع علم پزشکی بدن انسان و آثار طبیعی و مادی آن آنجاییعقالنیت است. از
ن و حیوان اندیشیده و در این باره های مشترک درمانی بین انساناچار به جنبهاست، به
طور طبیعی ممکن پردازد؛ ولی پرداختن به این موضوع بهبه آزمایش و پژوهش می
است انسان را از نگاهی متعالی به دیگر ابعاد وجودی خویشتن باز دارد. اگر نگاهمان را 
خواهیم ربیفکنیم، داندکی از بُعد خاکی برگرفته و نگاهی آسمانی و ملکوتی به انسان 
ها، در ُبعد روحانیِ های مشترکی نیز با مالئک دارد که آن جنبهیافت که انسان جنبه
ی سالمت کنندهگر شده است، همان بخشی که در باور و اعتقاد ما تأمینوجود او جلوه
 معنوی به معنای واقعی کلمه نیز است.
عالم  یر و مدیریتتدب یتفظر که عالَم مادّه،قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره کرده 
 فرشتگان هم و عالم خلقت است؛ یرِ کلّتدب و یفرمانده مرکز عالم ماوراء و ندارد؛ را
  .(6) هستند ماوراء ارجمند از یموجودات
که اگر  یاول انسان است؛ انسان یدر وهله یمار: بفرمایدمی یآمل یجواد یالعظماهللیتآ
مشترک  یوانبدن دارد که با ح یک. انسان استرا شناخته  خدااو را بشناسد  یکس
که  یبه وجوه مشترک یدطب با درروح دارد که با فرشته مشترک است،  یکاست و 
 .(6)د توجه شو ،کندیانسان و فرشتگان ذکر م ینب یمقرآن کر
غنیّ و منبعی  ،زندگی نیکوکاران و شایستگان و )ع( ی اهل بیتسیرهو  قرآن کریم
ضروری است که  پس چه زیبا و .است بنیادینأّمالت ت ها وبرای این پژوهش پربار
های وصول به این صفات راهی مشترک و این جنبهشناخت  برایعالمانه  هاییگام
نگاه  به زندگی و شود ومی آشکار برین بر ما حقایقی آن صورت، دربرداریم؛ که  متعالی
آن معرفت  نسیمی از این، و؛ بخشید بدیل خواهدبی ی جمیل ویجلوه به جهان، ما
 یِ دیگریجال و صفا جان انسان را و روح الهی است که درصورت دستیابی به آن،
ی انسان جهان معاصر است که باوجود شک، این، همان گمشدهبی .(9)بخشید  خواهد
 قرار و ناآرام کرده است.های مادی و زمینی، او را بیاریتمام برخورد
خواهیم  سیرتفرشتههایی اگر با چشم بصیرت نگاهی به اطراف خود بیفکنیم، انسان
افکنند تا خطر مییافت که برای حفظ سالمت افراد جامعه، سالمت خویش را به
رسالتی که بر دوش دارند،  ی نجات دیگران باشند؛ باشد که قدرشناس آنان وفرشته
باشیم.
 خوییانسان و فرشته
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 کز فرشته سرشته وز حیوان           آدمیزاده طرفه معجونى است
 (4) شود به از آن، آن ور کند میلِ         شود کم از این، این گر کند میلِ    
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